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RESUMEN 
 
 
El leasing en Chile es una fuente de financiamiento y evolución mercantil, que esta 
muy relacionada a la productividad,  la competencia y tecnología que puede lograr  
una empresa. Su mayor o menor utilización por los empresarios chilenos, genera 
una serie de consecuencias dentro del mercado nacional, por este motivo se hace 
necesario analizar  esta importante alternativa de financiamiento. En relación al 
desarrollo de esta investigación, es necesario comprender la figura del leasing en 
sí, para luego profundizar en los objetivos que se mantienen en este trabajo los 
que son: COMPRENDER el efecto del leasing en la actual economía chilena, 
CONOCER la forma en que este impacto se refleja en el desarrollo económico de 
la empresa que opta por esta alternativa, ANALIZAR las ventajas que tiene el 
leasing vs. las alternativas que ofrece la banca tradicional;  todo esto abordado por 
una investigación jurídica dogmática complementada por una investigación jurídica 
empírica. 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
Leasing in Chile is a source of financing and a mercantil evolution that is higly 
relationed to productivity, competence and tecnology that a company can achive. 
It`s higly or poor utilization by the chilean businessman, generates several 
consecuences within the national market, by this motive it is necessary to analyze 
this important alternative of financing. About the development of this investigation, 
it is necessary to understandthe figure of leasing itself, so we can, to into the aim 
that support this work wich are: TO UNDERSTAND the effect of leasing in the 
chilean economy, TO KNOW ABOUT the impact that is reflected in the company 
economic development that choose for this alternative, TO ANALIZE the 
advantages that leasing has v/s the alternatives that the traditional bank provides; 
all this raise by a dogmatic legal investigation, complemented by a empirical legal 
investigation. 
